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Saint-André-les-Vergers – Rue
Amédée-Gambey
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Chauvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération s’est déroulée sur une surface accessible de 35 191 m2. 13,4 % de l’emprise
ont été sondés, soit 4 701 m2. Dix-huit numéros de faits ont été attribués sur le terrain.
Ces numéros représentent un chemin, deux fossés, six fosses et un trou de poteau. Le
tracé des  fossés  et  des  chemins sont  visibles  en partie  sur  le  cadastre Napoléonien
dès 1828.  Les  fosses  et  trous  de  poteau  sont  eux  aussi  attribués  à  la  période
contemporaine. Le mobilier recueilli dans une petite fosse est constitué de scories. Ce
diagnostic  est  situé  dans  un  secteur  dense  en  occupation  multi-période.  Mais,  en
cumulant les différentes opérations, il en ressort que notre secteur et plus précisément
anthropisé  à  la  période  contemporaine  (chemin  rural,  fossé  de  parcellaire).  Cette
opération  permet  donc  de  documenter,  d’ébaucher  des  organisations  spatiales  des
occupations passées.
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